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State University Teachers College
-,
CORTLAND
The One Hundred Thirteenth
June II, 13, 1954
College Hill
BACCALAUREATE
Frida)', June 11, 1954 ..............Three O'Clock
THE AUDITORIUM
PROCESSIONAL -Proccssional in D . Duhois
Audience will please rise as the procession enters and remain standing for the Invocation
INVOCATION. .... Rabbi J. Bernard Merzel
HYMN -- -- _----- -- - ..-- _----.-- - -- -- -- --._. __. ..."America, The Beautiful"
o beautiful for spacious skies,
POl' amber waves of grain,
For purple mountain majesties
Above the fruited plain;
America! America!
God shed His grace on thee,
And crown thy good with brotherhood,
From sea to shining sea.
o beautiful for patriot dream
That sees, beyond the years,
Thine alabaster cities gleam,
Undimmed by human tears;
America! America!
God shed His grace on thee,
Aud crown thy good with brotherhood,
From sea to shining sea.
ADDRESS: "Creation's Earnest Expectation" ........... Reverend Philip S. Nason, D.D.
SENIOR WOMEN'S ENSEMBLE
Ave Maria
Bless the Lord, 0 my Soul
.........Kodaly
............... .... lppolito .. (Ivanof)
DOXOLOGY
Audience will rise and remain standing during the Recessional










































































Bernice Burk, cum laude
Dawn Anita Glendenning
Roberta Joan Cox
Betty Dalton, cum laude
Marilyn Elizabeth Daly
Ruth D. Daniels
Charlotte Ruth Ferris, cum laude













EARLY CHILDHOOD EDUCNfION - Continued
Joan May Quenzer
















Barbara A. Barrow, cum laude
Elizabeth Bell
Eleanor Devins Benman

















Bruno John Cosentino, cum laude
Ruth Marie Costello
Evelyn Cotter, cum laude
Byron J,. Craft























Victor James Gerhard, Jr.
Norman Gernannt, cum laude
Iva Cole Gleason
Marshall Gottesfeld
Elizabeth J ane Gray
Mimi Greenstein
Richard Michael Gunkel
Dorthea Aun Hagemeyer "-
Jean Esther Halloran '
Judith Lynn Hasbrouck, cum laude
Lois Marion Hasbrouck
Rosemary Catherine Haskell
Marvel J. Hatfield '
Theodora Audrey Hausman '-,
Cleda I. Healey
Joan Evelyn Heinsohn









Eloise Anne Jessup, cum laude
Alice Marie Johnson
Burt Kahn
Virginia R. Kille, cum laude
Margaret Shakelton King
.Shir ley Anu King
Eeatrix Alice Klopfer
Luella Pauline Kyes










Margaret M. McColgan, cum laude
Lillian George McGee
G. Lucille McLaughlin
Katherine Bernardine McSweeney, cum laude






Charlotte Paula Spitzl, magna cum laude
Elizabeth Mary Spottek, magna cum laude













Barbara Elizabeth Underwood, cum laude
Lois Anne Vallely, magna cum laude
Allan Van Nostrand




Shirley Heffel'S Waylett, cum laude







ELEMEN'l'ARY EDUCATION - Continued
Beverly Jeanne Moore, cum laude
Judith Morenus
Lorraine Muccio
Barbara Mueller, cum laude
Adella S. Muise
Joan Ellen Murray, cum laude
Hazel Lenore Myrus
Eileen Nolan
Kathleen Gladys Nolan, cum laude
Patricia Ann Norton
Leola Grace Paine, cum laude













Raymond Miller Roberts, .Ir., cum laude
Dorothy Ann Rockino, cum laude
Catherine Elizabeth Ronk
Mary Louise Ryan, cum laude
L. May Savercool
Marilyn Mohney Schafer, cum laude
Carl P. Schmidt


































Martin Freiwirth, cum laude
John V. Glinski









Robert R. Jorgensen, cum laude
Charles L. Kellogg
PHYSICAL EDUCATION - Continued
Grace L. Kersten
Berton Stuart Ketchum
Andrea M. Knuth, cum laude
Joan Kunz
Marie Ann Kadlecik LaFrance
Ronald S. Lane
Shirley Jane Lenker









Robert L. Miller, cum laude
Edna M. Murphy
Joan G. Pepper
Howard L. Pivniek, cum laude
Robert B. Preston, cum laude









Richard Michael Stephens, cum laude
C. Glenn Stevens




David C. True, cum laude
Michael D. A. Twohig
Robert Elwin Vogel
Loretto A. von Buehren
Margaret Mary Wagner






William H. Brooks, Jr.
Barbara J aue Clark, cum laude
Margaret Collius

































Minnie Sorkowsky, cum laude
John Bertram Starkey
Delores Stimak, magna cum laude
Carol Burns Talmage, summa CHm landc
Carol Ann Van Popering, magna cum l-utcle
Virgiuia Zigadlo
PHYSICAL EDUCA'l'ION
Alleu Bardwell Dodge, Jr. Constance Jean Durkee, summa cum laude
L





















































































Bernice Burk, cum laude
Dawn Anita Glendenning
Roberta Joan Cox
Betty Dalton, cum laude
Marilyn Elizabeth Daly
Ruth D. Daniels
Charlotte Ruth Ferris, cum laude
Ann Marie Fisher, cum laude
Constance Guilfoyle
EARLY CHILDHOOD EDUCATION - Continued
Joan May Quenzer
Janet Marie Schofield, cum laude
Margaret E. Stailey
Eloise Mary 'ray lor
Patricia Vollgraff
Mary E I.izabeth Walsbe
Helene Barbara Wanser
Betsy Sharon Weisberg









Barbara A. Barrow, cum laude
Elizabeth Bell
Eleanor Devins Benman




Barbara J canna Brooks












Bruno John Cosentino, cum laude
Ruth Marie Costello
Evelyn Cotter, cum laude
Byron L. Craft























Victor James Gerhard, Jr.













Cleda 1. Healey "
Joan Evelyn Heinsohn









Eloise Anne Jessup, cum Iande
Alice Marie Johnson
Burt Kahn















Margaret M. McColgan, cum laude
Lillian. George MeGee
G. Lucille McLanghlin
Katherine Bernardine McSweeney, cum laude




ELEMENTARY EDUCATION - Continued
Beverly J eanne Moore, cum laude
Judith Morenus
Lorraine Muccio
Barbara Mueller, cum laude
Adelia S. Muise
Joan Ellen Murray, cum laude
Hazel Lenore Myrus
Eileen Nolan
Kathleen Gladys Nolan, cum laude
Patricia All11Norton











J oyee Audrey Relyea
Nadine Fay Rice
Dorothy Beek Robbins
Raymond Miller Roberts, Jr., cum laude
Dorothy All11 Rockino, cum laude
Catherine Elizabeth Ronk
Mary Louise Ryan, cum laude
L. May Savercool
Marilyn Mohney Sehafer, cum laude
Carl P. Schmidt
C. Edward Setter berg, cum laude
Barbara Jane Sharp
Norman Skliar
Anne J cannette Smith
Mary Agatha Smith
Robcrt L. Spicer
Charlotte Paula Spitzl, magna CUUl laude
Elizabeth Mary Spottek, magna cum laude













Barbara Elizabeth Underwood, cum laude
Lois Anne Vallely, magna 'cum laude
Allan Van Nostrand




Shirley Heffel'S Waylett, cum laude
Grace Marion Weiss, magna cum laude
Saul Weissman




































Martin Freiwirth, cum laude
John V. Glinski









Robert R. Jorgensen, cum laude
Charles L. Kellogg
.
qPHYSICAL EDUCATION - Continued
Grace L. Kersten
Berton Stuart Ketchum
Andrea M. Knuth, cum laude
Joan Kunz
Marie Ann Kadlecik LaFranee
Ronald S. Lane
Shirley Jane Lenker









Robert L. Miller, cum laude
Edna M. Murphy
Joan G. Pepper
Howard L. Pivniek, cum laude
Robert B. Preston, cum laude









Richard Michael Stephcns, cum laudc
C. Glenn Stevens




David C. True, cum laude
Michael D. A. Twohig
Robert Elwin Vogel
Loretto A. von Buehren
Margaret Mary Wagner






William H. Brooks, Jr.
Barbara Jane Clark, cum laude
Margaret Collins

































Minnie Sorkowsky, cum. laude
John Bertram Starkey
Delores Stimak, magna cum laude
Carol Burns Talmage, summa CHm laude
Carol AIm Van Popering, magna cum Jande
Virginia Zigadlo
Allen Bardwell Dodge, Jr.
PHYSICAL EDUCATION











































































Bernice Burk, cum laude
Dawn Anita Glendenning
Ro berta Joan Cox
Betty Dalton, cum laude
Marilyn Elizabeth Daly
Ruth D. Daniels
Charlotte Ruth Ferris, cum laude













EARLY CHILDHOOD EDUCATION - Continued'
Joan May Quenzer
















Barbara A. Barrow, cum laude
Elizabeth Bell
Eleanor Devins Beuman

















Bruno John Cosentino, cum laude
Ruth Marie Costello
Evelyn Cotter, cum laude
Byron ;L. Craft



















.Janet Batten Finck) magna cum laude
Bertha J. Fish
Jane Bar bara Fraser
Ava W. Frese
Victor James Gerhard, Jr.
























Eloise Anne Jessup, cum laude
Alice Marie Johnson
Burt Kahn















Margaret M. McColgan, cum laude
Lillian George MeGee
G. Lucille McLaughlin
Katherine Bernardine IVrcSweeney, cum laude
Laura Carolyn Merkley, cum laude
Janet Irene Miller
Jeanne Marie Miller
ELElvrENTARY EDUCA'l'ION - Continued
Beverly Jeanne Moore, cum laude
Judith Morenus
Lorraine Muccio
Barbara Mueller, cum laude
Adelia S. Muise
Joan Ellen Murray, cum laude
Hazel Lenore Myrus
Eileen Nolan
Kathleen Gladys Nolan, cum laude
Patricia Ann Norton














Raymond Miller Roberts, Jr., cum laude
Dorothy Ann Rockino, cum laude
Catherine Elizabeth Ronk
Mary Louise Ryan, cum laude
L. May Savercool
Marilyn Mohney Schafer, cum laude
Carl P. Schmidt






Charlotte Paula Spitzl, magna cum laude
Elizabeth Mary Spottek, magna cum laude













Barbara Elizabeth Underwood, cum laude
Lois Anne Vallely, magna cum laude
Allan Van Nostrand




Shirley Heffel'SWaylett, cum laude






































Martin Freiwirth, cum laude
John V. Glinski









Robert R. Jorgensen, cum laude
Charles L. Kellogg
PHYSICAL EDUCATION - Continued
Grace L. Kersten
Berton Stuart Ketchum
Andrea M. Knuth, cum laude
Joan Kunz
Marie Ann Kadlecik LaFrance
Ronald S. Lane
Shirley Jane Lenker









Robert L. Miller, cum laude
Edna M, Murphy
Joan G. Pepper
Howard L. Pivnick, cum laude
Robert B. Preston, cum laude









Richard Michael Stephens, CUID Juude
C. Glenn Stevens




David C. True, cum laude
Micbael D. A. Twohig
Robert Elwin Vogel
Loretto A. von Buehren
Margaret Mary Wagner






William H. Brooks, Jr.
Barbara Jane Clark, cum laude
Margaret Collins






Dorothy A. Majer. magna cum laude
David Gregory Rossie

























Luana E. Rora paugh
Minnie Sorkowsky, cum laude
John Bertram Starkey
Delores Stimak, magna cum laude
Carol Burns Talmage, summa cum laude
Carol Ann Van Papering, magna cum l-rn-le
Virginia Zigadla
PHYSICAL EDUCATIO"
Allen Bardwell Dodge, Jr. Constance Jean Durkee, summa cum laude
COMMENCEMENT
Sunday, June 13, 1954 .. ..............Three O'Clock
TUE COLLEGE FIELD
(In case of inclement 'weather, the Gynmasium)
PROCESSIONAL - Marche Pontificale .- -- __ " __ Lemmens
Audience will please rise as the procession reaches the field and remain standing for the Invocation
INVOCATION .. Reverend Alfred L. Taylor
ADDRESS: "Our Beleaguered Profession" George N. Shuster, President
Huuter Collcge of the City of New York
SE,>UOR WOMEN'S ENSEMBLE
Summer Noon. Gaul
Romance from "I'he Desert Song" . .................... Romberg
Soprano Solo Lucille Hamjy
Salutation Gaines
CONFERRING OF DEGREES
PREsENTAno.N OF CANDIDATES FOR DEGREES
Dean Francis J. Moench
AI,MA MA'l'ER
Last page of program: Audience please stand and remain standing during the Recessional
RECESSIONAL - Marche Celcbre Lachner
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